





























































































































年 審議内容 本稿で検討した資料 先行研究での言及
1959 子どもの権利宣言 　 安部（2007）








1979 ポーランド第２次原案 E/CN.4/1349 荒牧（1995），安部（2007）
ニュージーランド意見 E/CN.4/1324/Add.5 なし
1981 国連総会提案文書 A/C.3/36/6 なし
1984 カナダ提案 E/CN.4/1984/71 安部（2007）









































ところ，31 条の前身となった 17 条については
1985 年作業部会で検討されていた。このため，
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A study on the right to play in the Convention on the Rights of the Child:
Focuses on the legislative process of Article 31
Eishi  KOMAKI
This study focuses on Article 31 of the Convention on the Rights of the Child, which stipulates the right to 
play. The purpose of this study is to examine changes in the obligatory nature and meaning of the right to play. 
For this reason, this paper is a basic study on the intent of Article 31 and aims to fill in gaps between previous 
studies.
To achieve the purpose of this paper, we review previous studies, highlight the achievements and issues 
concerning the development process of Article 31, and analyze the development process of Article 31.
Previous studies have revealed changes in the obligatory nature and defined meaning of the right to play. 
However, the nature of the obligations imposed and the meaning of play left room for consideration and 
interpretation.
As a result of examining the development process of Article 31, the following three points became clear. 
First, the provision of the obligatory nature of the right to play has been repeatedly weakened and criticized by 
each country from the stage of declaring children's rights, and in the end, it has weakened dramatically. Second, 
the meaning of play was not simply a shift from educational purpose rules to those emphasizing the intrinsic 
value of play itself, but both were included. And third, the words and phrases that have been defined have 
evolved without clear grounds.
